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життєдіяльності в соціальному середовищі, а й самого соціального середовища, 
умов життєдіяльності, порушених або обмежених з яких-небудь причин. Мета 
соціальної реабілітації – забезпечення повторної соціалізації особистості, 
причому мова йде про відновлення не тільки здоров'я, а й соціального статусу 
особистості, правового становища, морально-психологічної рівноваги, 
впевненості в собі. 
Найважливішими завданнями держави щодо соціальної реабілітації 
військових – учасників бойових дій є також забезпечення їхніх соціальних 
гарантій, контроль за реалізацією соціальних пільг, правовий захист, 
формування позитивної громадської думки та залучення (повернення) 
військовослужбовців у систему соціальних взаємин. Етапність, 
диференційованість, комплексність, наступність, послідовність і безперервність 
у проведенні реабілітаційних заходів – головні принципи соціальної 
реабілітації. 
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«СУХОЙ ЗАКОН» В США И СССР: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
СОЦИАЛЬНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ 
«Сухой закон» в США — национальный запрет на продажу, производство 
и транспортировку алкоголя, который действовал в США с 1920 по 1933 год. 
«Сухое» движение возглавлялось сельскими протестантами из обеих ведущих 
политических партий, а также координировалось так называемой 
Антисалунной лигой. Запрет был введѐн Восемнадцатой поправкой к 
Конституции США, а в акте Волстеда были изложены правила для обеспечения 
соблюдения запрета и определены виды алкогольных напитков, которые были 
запрещены. Владение алкоголем в частной собственности и его потребление 
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федеральным законом не ограничивалось. Запрет на алкоголь был отменѐн 
после ратификации Двадцать первой поправки, которая отменила 
Восемнадцатую поправку, она была принята 5 декабря 1933 года. 
«Сухой закон» в СССР – был введѐн 17 мая 1985 года генеральным 
секретарем  ЦК КПСС  Михаилом  Сергеевичем  Горбачевым. В газете 
«Правда» тогда был опубликован и вступил в законную силу Указ Президиума 
Верховного Совета СССР «Об усилении борьбы с пьянством», эта дата и 
является началом сухого закона. В 1988 году Горбачев под давлением 
чиновников отменил сухой закон. 
Общее между «Сухим законом» в США и СССР: 
 Сухой закон был введен по инициативе государства и в рамках 
антиалкогольных кампаний; 
 Принимались жесткие меры против людей, которые распивали спиртное 
в общественных местах. Если человека поймали за этим занятием на рабочем 
месте, ему грозил большой штраф и увольнение; 
 Уменьшилась преступность в состоянии алкогольного опьянения; 
 Крупные промышленники были особенно заинтересованы в трезвых 
работниках; 
 Повысилась рождаемость; 
 Люди перестали умирать из-за потребления суррогатного спиртного, в 
связи с чем значительно упала и общая смертность; 
 Значительно сократилось количество зафиксированных пожаров; 
 На дефиците алкоголя начали зарабатывать предприимчивые люди; 
 Резко возросло употребления молока, народ перешел на здоровый образ 
жизни; 
 Отметилось укрепление общего благосостояния, нравственности и 
семейных ценностей; 
 Все закрытые винокурни и пивоваренные фабрики достаточно скоро 
реанимировались и после переоборудования стали активно работать на 
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производство необходимых для людей аксессуаров, продуктов и предметов 
быта; 
 Резко увеличилось и количество людей, страдающих от алкогольной 
зависимости, число хронических алкоголиков выросло в 3 раза; 
 Создание условий, исключающих возможность употребления спиртного 
на рабочем месте; 
 Трудовые сбережения шли на обустройство квартир; 
У «Сухого закона» в СССР можно выделить следующие отличия: 
 Появились люди, которые вместо водки начали употреблять совсем 
другое. В аптеках разбирали настойки трав на спирту, в магазинах разбирали 
тройной одеколон и разные антифризы. Простой народ начал гнать самогон. И 
поэтому ввели талоны на сахар, но люди гнали самогон и из свеклы, и из 
конфет; 
 Появление больших очередей в магазинах за спиртным. Алкоголь 
продавался в определенные часы, как уже было сказано выше и это привело к 
большим очередям, которые любители спиртного занимали с самого утра. Там 
были и драки, и давки; 
 Уничтожение большого количества виноградников. Тогда в Молдавии, 
Крыму и на Кавказе уничтожили очень много виноградников, чтобы из них не 
делать вино. Некоторые сорта были очень редкими; 
 Из кинофильмов вырезали сцены, где распивали спиртное. А те фильмы, 
в которых восхвалялся трезвый образ жизни, были в почете; 
 Большой популярностью в те времена пользовались безалкогольные 
свадьбы. Но все равно гости потихоньку попивали водку и коньяк из чайников; 
 Почти за один день в СССР закрылись 2/3 магазинов, в которых 
продавали алкогольные напитки. А в магазинах, которые остались, продавали 
водку и вино только с 14-00 до 19-00. Создавались огромные очереди, люди 
занимали очередь задолго до продажи алкоголя, чтобы купить спиртное; 
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В отличие от СССР, «Сухой закон» в США характеризуется такими 
особенностями: 
 Исходя из данных по Филадельфии, в местных тюрьмах уменьшилось 
преступников в 4 раза, опустело порядка 1 100 тюрем; 
 Производство алкогольных напитков, пива было сосредоточено в руках 
выходцев из Германии; 
 Фарминдустрия выводила на рынок новые тонизирующие напитки на 
основе листьев колумбийской коки. Тогда она еще не считалась наркотическим 
веществом; 
 Увеличение числа коррумпированных чиновников и полицейских, 
участвующих в нелегальной торговле; 
 Распространение наркотиков, которые многие рассматривали как 
альтернативу спиртному; 
Уменьшение продаж алкоголя нанесло серьезный ущерб бюджету страны, 
таким образом, казна государства перестала пополняться налогами от 
населения. 
Если обобщить социальные последствия сухого закона в двух 
государствах, то можно сказать, что именно сухой закон стал главной 
причиной, по которой США с середины 20-х по середину 30-х годов XX века 
стала самой "гангстерской" державой, в которой преступники чувствовали себя 
так свободно, как нигде более. В СССР после двух антиалкогольных кампаний 
1958 и 1972 годов, пришло время «знаменитой» кампании 1985 года. Были 
закрыты тысячи вино-водочных магазинов и ограничено время торговли 
спиртным. Запрещалось распивать спиртное в парках, общественных местах, 
поездах дальнего следования; безалкогольными стали свадьбы и другие 
торжества. Непоправимый ущерб был нанесен виноделию: многие винно-
водочные заводы закрыли, а виноградники, в том числе и с коллекционными 
сортами – вырубили. Массовое недовольство населения заставило власти уже 
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через два года свернуть кампанию борьбы с пьянством, которая нанесла 
бюджету Советского Союза, ущерб в размере 100 миллиардов рублей.  
Несмотря на все исторические и ситуативные отличия социального, 
социально-экономического и социально-политического контекста введения 
сухого закона в США и СССР, можно констатировать: в социальном 
отношении сухой закон скорее не срабатывает. Прямой запрет вызывает 
слишком большое число побочных эффектов и негативной реакции в обществе. 
Без соответствующей подготовки общественного мнения подобные попытки 
регулирования жизненно-стилевых предпочтений граждан не возымеют 
эффекта.  
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ПРИМУСОВА СОЦІАЛІЗАЦІЯ ЯК ПРОЯВ СОЦІАЛЬНОГО 
ВИКЛЮЧЕННЯ ОСОБИСТОСТІ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 
Проблема ефективності процесу соціалізації особистості за сучасних 
умов розвитку суспільства є однією із центральних у системі соціально-
гуманітарного знання.  
За змістом можна визначити наступні типи соціалізації: політична, 
правова, економічна, кримінальна та інші. Разом з тим, якщо розглядати 
результати соціалізації, можна виділити: кризову, девіантну, нормативну, 
успішну, примусову, реабілітаційну, прискорену та пізню.  
Відхилення від нормативної соціалізації на індивідуальному рівні 
призводять до виштовхування підлітків та молоді на обочину суспільства, до 
соціального виключення. Одним з проявів соціального виключення є 
примусова соціалізація. Особливістю примусової соціалізації є її регламентація, 
тому що вона є різновидом так званої «соціалізаційної ненорми». Примусова 
соціалізація виникає або як наслідок протиправної індивідуальної, або групової 
поведінки, або у випадку засвоєння асоціальних, кримінальних, альтернативних 
взірців культури. Примусова соціалізація відбувається у разі відчуження від 
